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This study describes the forming process of historical landscape in Mochizuki post town on the 
Nakasen-do through an analysis of the inhabitants’ consciousness with regard to the conservation of 
historical buildings, spatial distribution of the landscape elements, and the actual situation of regional 
development by local residents and the local government in the regional context.
The daimyo feudal lords’ working system resulted in an increase in the number of visitors to the 
post town; this led to the construction of Mochizuki Shinmachi on the right bank of the Kakuma Riv-
er. However, typhoon-fed flooding of the Kakuma River took a heavy toll on Mochizuki post town, 
especially on Mochizuki Shinmachi. This led to Mochizuki Shinmachi being moved to the south of 
Mochizuki Post Station, on the left bank of the Kakuma River; this forced a change in the route of the 
Nakasen-do. The structure of Mochizuki post station, hence, has been influenced by flood and fire, and 
the landscape reflects the history of these disasters.
Local residents either rebuilt or tore down their houses with historical landscape elements during 
the Showa Era by changing their living environments. However, they could not reconcile the nostal-
gia of living in the post town and modernization of Mochizuki town. Under the circumstances, in the 
1980s, the people attempted the recreate the post town to the extent possible so that their daily lives 
would not be affected, in order to improve the condition of traffic on the Nakasen-do. Furthermore, in 
the 1990s, the local government constructed new public buildings that were in line with the historical 
landscape along the Nakasen-do.
The historical landscape of Mochizuki post town has been generated and utilized not by Mochizuki 
town, but by a residential organization, after the merger with Saku City. Specifically, a residential or-
ganization created a number of house name signs, written by a school of Hidai Tenrai, which comprise 
elements from the new landscape and make the most of Mochizuki town’s originality. The historical 
landscape of Mochizuki post town is comprised of a combination of multiple old-and-new landscape 
elements: the old elements include the partial operation and maintenance of historical buildings by the 
owners; the new elements include the creation of new landscape elements by a residential organiza-
tion and the local government.

